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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ
КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АНОТАЦІЯ. Публікацію присвячено питанням визначення страте-
гічного організаційного розвитку як інструменту розвитку організа-
ції, де поєднуються організаційно-адміністративні та з соціокультур-
ні процесами важелі, а також обґрунтуванню складових комплекс-
ної стратегії організаційного розвитку, узгодженню її змісту з ін-
шими комплексними стратегіями економічного, соціального та ін-
новаційного розвитку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розвиток організації, організаційний розвиток,
стратегічний організаційний розвиток І, ІІ та ІІІ рівнів, стратегія ор-
ганізаційного розвитку, комплексна стратегія, складові комплекс-
ної стратегії організаційного розвитку.
THEORETICAL EXPLANATION COMPREHENSIVE STRATEGY
COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
ABSTRACT. The post is devoted to questionsof definition of strategic
organizational development as a tool of the organization deve
lopment, where the combination of organizational, administrative and
socio-cultural processes leverage and grounding components of a
comprehensive strategy of organizational development, harmonization
of its content from other comprehensive strategy of economic, social
and innovation development.
KEY WORDS: development of the organization, organizational
development, strategic organizational development I, II and III levels,
organizational development strategy, a comprehensive strategy
components of a comprehensive strategy of organizational development.
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Вступ. Питанням організаційного розвитку останніми роками
приділяється усе більше уваги, хоча часто все — таки зустріча-
ється ототожнення понять «розвиток організації» та «організа-
ційний розвиток». Ми вважаємо за необхідне підкреслювати
принципові відмінності між цими явищами.
Результати. Організаційний розвиток (ОР) — це інструмент
розвитку організацій, являє собою складне явище, в якому поєд-
нуються суто організаційно-адміністративні важелі із соціокуль-
турними процесами. Цільовою характеристикою ОР є підвищен-
ня ефективності функціонування організації (як об’єкта управ-
ління). Зараз розрізняють «організаційний розвиток» та «страте-
гічний організаційний розвиток».
Стратегічний організаційний розвиток (СОР) — це найвищий
щабель організаційного розвитку (ОР), що являє собою складне
явище, в якому поєднуються стратегічно орієнтовані організацій-
но-адміністративні та соціокультурні процеси, спрямовані на
розробку та виконання збалансованого комплексу стратегій
(«стратегічного набору») організації, для забезпечення високих
результатів її діяльності у довгостроковій перспективі. Розрізня-
ють СОР першого, другого та третього рівнів: СОР першого рів-
ня передбачає реалізацію попередньо розробленої стратегії без
значних якісних змін у системі управління організацією; СОР
другого рівня розглядається як набуття підприємством якісно но-
вих системних характеристик, унаслідок здійснення стратегічної
діяльності, що суттєво відрізняються від попередніх характерис-
тик організації, включаючи опанування стратегічних компетен-
цій; СОР третього рівня — орієнтує підприємства, пов’язані між
собою спільними стратегіями, які потребують координації зусиль
для їх виконання, взаємного «пристосування», внесення змін у
системи управління підприємств — партнерів.
В основу СОР будь-якого рівня має бути покладена стратегія ор-
ганізаційного розвитку, що належить до типу комплексних забезпе-
чувальних стратегій і охоплює певний перелік процесів, що відбу-
ваються на підприємстві та навколо нього і входять до складу ОР.
Стратегія організаційного розвитку — комплексна стратегія,
яка визначає співвідношення організаційних важелів, необхідних
і доступних для стратегічного розвитку організації, досягнення
визначених стратегічних цілей. Вона призначена для балансуван-
ня інтересів і врегулювання організаційних відносин усіх заціка-
влених в ефективній діяльності та стратегічному розвитку під-
приємства груп (стейкхолдерів). Залежно від доступного для під-
приємства рівня організаційного розвитку (СОР І, СОР ІІ або
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СОР ІІІ) зазначена стратегія у більшому ступені орієнтується на
організаційні відносини всередині та/або поза його межами.
Складовими комплексної стратегії організаційного розвитку є та-
кі локальні стратегії: набуття стратегічних компетенцій організа-
цією в цілому та окремими її працівниками згідно розроблених
стратегій, що увійшли до окремих груп «стратегічного набору»;
розвитку стратегічного мислення власників, керівників і персо-
налу; формування стратегічної поведінки та культури стратегіч-
ного типу на основі відповідних мотиваторів; функціональні
стратегії розвитку окремих підсистем і балансування їх через за-
гальну стратегію розвитку системи управління; забезпечення
вдосконалення наявних і формування нових виробничо-управ-
лінських пропорцій та інтеграційних зв’язків, які зумовлені ви-
значеними стратегічними орієнтирами в діяльності підприємства
зо всіма об’єктами зовнішнього середовища, базованих на реалі-
зації спільних інтересів, що підсилює можливості використання
переваг кожної організації в досягненні власних і спільних цілей;
якісних змін у виробничо-управлінській структурі, формування
(удосконалення) коопераційних зв’язків з організаціями — парт-
нерами, що тим чи іншим чином пов’язані з діяльністю підпри-
ємства; організаційного забезпечення створення об’єктів ринко-
вої інфраструктури, організаційного забезпечення злиття, погли-
нання, приєднання, поділу, виокремлення, рекомбінації, створен-
ня тимчасових та/або стратегічних альянсів тощо.
Висновки. Згідно визначення СОР, стратегія організаційного
розвитку напряму пов’язана з такими комплексними стратегіями як
стратегія економічного розвитку (через таку, наприклад, стратегію
формування поведінки на фінансових ринках і в «зонах стратегіч-
них ресурсів»), стратегія соціального розвитку (через стратегію під-
вищення соціальної відповідальності); стратегія інноваційного роз-
витку (через стратегію розробки та впровадження організаційних
інновацій) тощо. Таке трактування змісту комплексних стратегій
ставить низку наукових завдань щодо удосконалення методів бала-
нсування окремих стратегій, що входять до складу «стратегічних
наборів» комплексних стратегій, а також вирішення складніших за-
вдань — балансування змісту комплексних стратегій між собою.
Розробка та впровадження стратегії організаційного розвитку
дозволяє закласти основу для стратегічних програм розвитку орга-
нізацій, у яких має відображатися послідовність виконання за-
вдань наявних в організації стратегій. У таких умовах виконанню
стратегій і відповідних програм надається організаційна визначе-
ність, реалізується можливість досягнення цілей сталого розвитку.
